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袁理
(厦门大学 人类学与民族学系 , 福建 厦门 361005)
摘　　要:利用史料论述澳门客家的形成过程 , 并简要分析澳门客家认同的特点。澳门客家的形成主要
有四个来源 , 首先是一批客家人在清咸丰 、同治年间因土客大械斗及同时的苦力贸易流落到澳门;其次是国难
时期 , 大量华南人避难澳门 ,其中不乏客家人士;再次是 20世纪 60、 70年代 , 因为东南亚国家的排华浪潮 ,一





身份认同的历史。 20世纪 80年代以来 ,客家研






























前山 ,故前山为拊 ,背扼吭地 ,前山 、澳山对峙于
海 ,南北一沙堤亘其间 ,径十里 ,广五六丈 ,尽处有
山拔起 ,跗蕚连蜷曰莲花山 ,径从山而名曰莲花
茎 ,山下有天妃庙 ,北麓有马蛟石 ,稍南为望厦村 ,
过村折而西南 ,一山形缭而曲 ,东西五六里 ,南北
半之 ,有南北二湾 ,可以泊船。或曰南环二湾规圆
如镜 ,故曰濠镜 ,是称澳焉;北则青洲山 、前山 、澳











来到此地 ,主要是清咸丰 、同治年间 ,发于广东鹤
山 、开平 、恩平 、高要一带的土客大械斗期间及之
后迁徙到澳门居住的;二是抗日战争时期 ,因为葡
萄牙是二战的中立国 ,大批华南人就近避难澳门;
三是 20世纪六 60、70年代 ,印度尼西亚 、缅甸 、柬
埔寨 、越南等地发生排华潮 ,而来到澳门谋生的归
国华侨;四是改革开放以后 ,由内地迁往澳门定居
的居民 ,由此形成了今日澳门 10万客家的局面 。













康熙皇帝于 1662年即位之初 , 颁布迁海令 , 在
1683年统一台湾后 ,次年开海复界。准予招引各
地流民或山区农民到复界地方一同垦殖。在广东

























1939年 ,林则徐禁烟至广东 ,葡澳当局递交的 “华














斗祸起于鹤山 、恩平 、开平 、高要 ,蔓延于高明 、新
兴 、新宁 、阳春 、阳江 ,浸及于新会 、四会 、罗定 、东











斗祸后期 ,大量客家人开始逃亡 ,流落他乡 ,
一部分人避难到了澳门。 “古巴华工口供 ”中 ,
“麦阿富供:年三十六岁 ,广东开平县人。同治四
年避乱到澳门 ,有人哄我说出洋做工不甚辛苦 ,每




































场和据点。鸦片战争后 ,澳门的 “苦力贸易 ”开始
进入规模化的高峰期 , 主要贩运苦力到古巴。
1866— 1873年间 , 经澳门输出的苦力达到极
点
[ 8]






或留在澳门做工 。 “古巴华工口供 ”有相关记载:
“朱甲先供:年四十一岁 ,广东新宁县人。我是客
家 ,耕田为业 ,被本地人欺负 ,把我拿出卖与大西














墟 ,被客匪掳捉 ,装到广海卖与猪仔船 ,驶至澳门 ,
见番官 ,打合同 ,不由分说 ,硬拉下船。”
[ 6] 710
同治
五年 、六年 ,正是官军围剿客民 、客民筑垒抗拒官







洋 。根据 “古巴华工口供 ”的记载 ,有大量华工来
自于恩平 、新会 、新宁 、开平 、鹤山 、高要等上述土





















































避难所 。从 1938年 6月日军开始轰炸广州 ,到同
年 10月 21日广州城沦陷 ,市民仓皇出城 ,广州人
口锐减 ,每日出走的人数以万计 ,他们纷纷坐船回
乡或到港澳各埠 。当时由华南迁入澳门的人口激










门 。 “ 1942年 2月 ,首批难民从港抵澳 。他们被
安置在学校 、俱乐部 、教区中……当时澳门居民非






50万人高峰说澳门为 `一学城 ' 。 ……仅香港的

























迁居澳门 。他们主要来自中山 、台山 (旧称新
宁)、开平 、鹤山及梅州各地 。 20世纪 50年代后






















年代后期开始的东南亚排华浪潮 ,至 20世纪 70
年代末 80年代初才结束 ,也导致了很多华侨回到
澳门定居。 1965年 9月 30日 ,印度尼西亚发生
军事政变 ,随后掀起的反华 、排华浪潮 ,迫使当地
华侨纷纷远走他乡。因为移民澳门的手续简便 ,
1966年至 1967年间 ,共有 5000多名印尼华侨移
居澳门 。
在缅甸 ,由于实行封闭的排外的 “缅甸式社





出现裂痕 , 1967年演变为中缅关系的破裂 。 6月
26日 ,仰光发生反华暴乱 ,数十位华侨遇害 ,伤者
众多 ,十余个华侨社团被焚毁或捣毁 ,许多店铺 、
企业 、住宅 、财物被砸抢和焚掠 ,大量缅甸华侨被
迫离开 , “到澳门定居的缅甸华侨至 1972年达到










了又一次移居澳门的高潮。 “ 1978年 ,中国新的
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“ 1981— 1985年 ,在这段时间内 ,从中国正式移民






































会 、河源市同乡会 、崇正福利会 、中山坦洲同乡联
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